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La investigación titulada: “Los Costos de Producción y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, - Jaén.”, 
tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de los costos de producción 
en la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, -Jaén. 
La investigación se realizó con la finalidad de mostrarle a la empresa la importancia 
de adoptar un sistema de costos para determinar los costos de producción y la 
rentabilidad de la empresa mejore. Para ello se realizó un estudio previo. 
Los costos de producción son estimaciones monetarias de todos los gastos que se 
han hecho dentro de la empresa, para la elaboración de un bien. Estos gastos 
abarcan todo lo referente a la mano de obra, los costos de los materiales, así como 
todos los gastos indirectos que de alguna manera contribuyen a la fabricación de 
un bien, (Chambergo, 2012). La rentabilidad es uno de los indicadores más 
relevantes, sino el más importante para medir el éxito de un negocio. Una 
rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos cautelosa, 
conlleva a un fortalecimiento del patrimonio. (Apaza, 2004). 
La investigación fue correlacional, explicativa con un diseño no experimental, la 
empresa contó con una población de 11 trabajadores, los cuales fueron divididos 
en dos muestras de estudio para poder aplicar las técnicas de recolección de datos 
como la encuesta y entrevista. Adicionalmente se realizó un análisis documental. 
La investigación concluyó que existe una correlación entre las variables de estudio, 
las cuales se encontraron deficientes, debido a que los costos de producción no 
fueron estimados de la forma correcta y la rentabilidad no es la esperada por el 
gerente. 
 







The research entitled "Production Costs and their Impact on the Profitability of the 
Company Distributions and Imports J&C S.A.C, - Jaén." Had as main objective to 
determine the incidence of production costs on the profitability of the company. 
Imports J&C. S.A.C, - Jaen. 
The research was carried out in order to show the company the importance of 
adopting a cost system to determine the production costs and the profitability of the 
company improve. For this, a previous study was carried out. 
Production costs are monetary estimates of all expenses that have been made 
within the company, for the development of a good. These expenses include 
everything related to labor, costs of materials, as well as all indirect costs that in 
some way contribute to the manufacture of a good, (Chambergo, 2012). Profitability 
is one of the most relevant indicators, but the most important to measure the 
success of a business. A sustained profitability combined with a cautious dividend 
policy, leads to a strengthening of the patrimony. (Apaza, 2004). 
The investigation was correlational, explanatory with a non-experimental design; the 
company had a population of 11 workers, which were divided into two study samples 
to be able to apply data collection techniques such as the survey and interview. 
Additionally, a documentary analysis was carried out. 
The investigation concluded that there is a correlation between the study variables, 
which were found to be deficient, due to the fact that the production costs were not 
estimated in the correct way and the profitability is not the one expected by the 
manager. 
 






En esta parte tenemos la exposición de la realidad problemática de la 
investigación, comenzamos a analizar a nivel internacional, en México, al 
existir una diferencia entre el costo pronosticado de las existencias y el 
costo real, se piensa que hubo un robo; sin embargo, son varias las 
razones, para la prevención se debe realizar la planificación con un cálculo 
de costo correcto; coordinar las estandarizaciones y capacitaciones 
dirigidas al personal incluyendo a las áreas de almacenamiento y 
abastecimiento; para poder controlar.  (Restaurantes Exitosos, 2018). 
En Bolivia, los problemas que enfrentan los productores lecheros en el 
presenta año va con una caída de 7.3% de su producción relacionada 
estrechamente por un aumento de sus costos de producción, comentado 
que estos son el incremento de los sueldos junto con los insumos, y otros 
factores relacionados directos, como el clima (lluvias) que impidió la 
habitual ordeña, produciendo efectos en su rentabilidad de los productores, 
(Estremadoiro, 2019). 
En Argentina, los productores de aceite de oliva presentan problemas de 
sobre costos relacionados por aumento del tipo de cambio y los que 
conciernen al incremento de luz en 200%, los cuales hacen imposible 
costear sus riegos ya que no pueden bombear hasta sus campos de 
cultivos y el poco interés que ven del estado de proponer una solución ya 
que también tienen demasiada carga impositiva, que en vez de favorecerles 
los va alejando de la actividad económica que practican, (Clusellas, 2019). 
A nivel nacional recogemos lo que sucedió en la región de Lambayeque se 
conformó la mesa de coordinación para la lucha contra la informalidad en 
la prestación de servicios turísticos que está presidida por la Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de esta zona del país. Mencionó 
que uno de los problemas a subsanar en esta región es la insatisfacción de 
los turistas cuando reciben un servicio lo que no sólo perjudica al destino 
sino la rentabilidad de los negocios, por lo que esto es de interés compartido 
tanto por el sector público para que se brinde un buen servicio al turista y 




En referencia a la quinua las dificultades que poseen los cultivadores es 
que estos no pueden mejorar su capacidad de riego para sus sembríos, 
promoverse el uso de semillas certificadas, que les permita competir y 
mejorar sus costos de producción, que les permita no exponerse a riesgos 
de perdida cuando el precio baje. (BCR, 2018). 
También en Lima, encontramos que el costo de producción de una hectárea 
de papa, no ha generado una rentabilidad adecuada para los agricultores, 
la situación económica por la que atravesaron los productores, fue reflejada 
por los interminables paros que realizaron; los productores sufrieron una 
crisis histórica, lo cual se debió a su producción baja, y rentabilidad que 
percibieron. El coordinador de la Comisión Nacional de Productores de 
Papa; acotaron que el costo de producción de la papa en la Sierra asciende 
alrededor de 16,000 soles por hectárea cultivada. (Gestión, 2018). 
La problemática a nivel de nuestra Región de Cajamarca, tenemos, en la 
planta lechera Ausaniac Colca, cuyo rubro es la elaboración de queso, 
presentó problemas en la producción, lo cual se manifestó de la siguiente 
manera, un control deficiente de los costos relacionados a la producción, 
causando costos elevados para la fabricación del queso, la Asociación 
realizó la creación de la planta con el fin de realizar la compra de los 
insumos (leche de vaca) a los pobladores, ya que la actividad principal de 
los mismos es la cría de ganado vacuno; pero no pensaron en el margen 
de rentabilidad por elaborar queso; ello motivó el desarrollo de un sistema 
de costeo que permitiera la obtención de ingresos elevados, (Vargas, 
2015). 
Y finalmente expones la problemática de la institución sujeta a 
investigación, la Empresa Distribuciones e importaciones J & C S.A.C., se 
constituyó el 25 de febrero del 2013, inicia sus operaciones en marzo del 
mismo año. Con domicilio Fiscal Av. Jaén-Chamaya.Km.13.5 A.H. Fila Alta 
Jaén. Se dedica a la fabricación de Hipoclorito de sodio. (Cuya disolución 
en agua + Hipoclorito de sodio es conocida como lejía o cloro).  Es 




cloro en estado de oxidación al 5%, para luego ser envasado y distribuirlo 
para su respectiva comercialización (venta). 
 
El principal problema que atraviesa es que, desde sus inicios, no se ha 
realizado un adecuado sistema de costos, los precios de venta han sido 
determinados o calculados en relación a las ventas de los periodos 
anteriores o fijando los precios en relación a la competencia. 
 
En esta pesquisa se busca la determinación de la incidencia de los costos 
de producción en la rentabilidad a fin de conocer los factores que influyen 
en la situación financiera y económica de la empresa y que permita la toma 
de decisiones eficiente y eficaz a la gerencia acerca del precio a fijar, en 
relación a los costos de producción y al precio de venta de la lejía Patitos. 
En esta parte hablaremos sobre los trabajos previos realizados a nivel de 
tesis, en tres niveles: internacional, nacional, y regional: siendo en México, 
en la tesis titulada “análisis de costos de producción de la caña de azúcar 
para fruta en la región de Temascaltepec”, cuyo objetivo principal fue 
realizar la estimación de los costos incurridos en la producción. El diseño 
de investigación que se utilizó fue el descriptivo y explicativo. Entre los 
resultados que llegó el autor fue que el costo de producción total representó 
un porcentaje de 70% en relación a los ingresos totales; lo cual evidenció 
una rentabilidad positiva. (Jaramillo, 2015). 
En Ecuador, la indagación “Diseño de un sistema de costos por órdenes de 
producción para la Fábrica FAMTEX, de la ciudad de Riobamba, provincia 
de Chimborazo”, el diseño de investigación fue descriptiva y explicativa. 
Entre los resultados obtenidos fueron que no existió un sistema de Costeo 
por Órdenes de Producción, por lo tanto, los precios de cada uno de los 
productos se fijaron, de forma empírica y basada en la competencia, por 
ello con el resultado busca una herramienta técnica para la obtención los 
costos totales sobre cada orden de producción, (Valle, 2017). 
En Colombia, la tesis denominada “implementación de un sistema de 




Investigación fue descriptivo. Las conclusiones que llegó el autor fueron 
que se realizó la identificación de las áreas, donde la empresa realizó sus 
actividades; dicha identificación se realizó con el fin de tener conocimiento 
de los costos en los que se incurrió para poder implementar un sistema de 
costeo, que servirá como base para conocer de manera más precia y 
adecuada los costos en los que se incurren, lo cual permite realizar una 
toma de decisiones eficiente y eficaz, (Barragan, 2015). 
En el contexto nacional nos recogemos la pesquisa denominada 
“Implantación de un sistema de costos por proceso y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A”, realizada en Lima, la 
metodología que se plasmó en la investigación fue correlacional  
concluyendo que la organización contaba con un sistema de costeo, el 
control de los costos fue de manera empírica, no se realizaba controles de 
los inventarios ni del proceso de producción, ocasionando, una gama de 
limitaciones, siendo uno de ellos que habían sobrantes o faltantes de 
existencias, todo ello debido a la no realización de inventario físico, 
(Vargas, 2016). 
En La Libertad en la tesis titulada “Sistema de costo ABC y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C 
Trujillo – Año 2015”, el diseño de investigación que se utilizó fue no 
experimental de corte transversal y de tipo descriptivo. Entre los resultados 
que se obtuvo fue que la empresa para determinar sus costos realizaba 
prorrateos, lo cual la información obtenida no era real, es decir los CIF no 
fueron distribuido correctamente; además se identificó la incidencia que 
existió del costeo ABC en la rentabilidad; ya que la determinación de los 
CIF, se realiza de manera adecuada,  (Paz, 2016). 
En Amazonas, la tesis denominada “Aplicación de un sistema de costos 
para mejorar la rentabilidad del Restaurant J&L SAC, Bagua, 2015”, el 
diseño de investigación que se usó fue descriptiva y propositiva. Entre los 
resultados que se obtuvo fue que a pesar que no se contó con un sistema 
de costos, la empresa si contaba con liquidez aceptable; sin embargo, 




en las órdenes de trabajo, lo cual se ha demostrado con el desarrollo de la 
propuesta de investigación. Se recomendó el desarrollo determinar los 
costos de forma eficiente, con el fin de obtener información real de los 
costos en los que se incurrieron, (Peralta, 2016). 
A nivel región, en Cajamarca, en la tesis titulada  “Propuesta de mejora en 
la producción de cal viva para reducir costos operativos en la empresa 
Phuyu Yuraq II Cajamarca”, siendo la pesquisa no experimental, 
Descriptiva, Transversal, las deficiencias de la investigación “obvia 
controles fundamentales en el proceso productivo como son las cantidades 
exactas de mezcla entre carbón antracita y caliza e índice de 
paralizaciones”, Se han realizado ensayos del óxido de calcio (cal) para 
evaluar su granulometría, densidad y su calidad, todos los resultados están 
dentro de los parámetros establecidos. (Avalos, 2016). 
Después de haber realizado la realidad problemática y los trabajos previos, 
pasamos a hablar sobre las teorías sobre el tema en sus dos variables:  
Los costos de producción: son estimaciones monetarias de todos los gastos 
en los que ha incurrido la empresa para elaborar un bien o producto final; 
en estos gastos se encuentran inmersos el costo de los insumos, los gastos 
indirectos y la mano de obra utilizada para el proceso de fabricación. Una 
empresa para cumplir sus metas, tiene que obtener los elementos 
necesarios para el proceso productivo del servicio o bien. Toda empresa al 
producir, está generando costos. Estos costos representan el factor 
primordial para la toma de decisiones de la gerencia, ya que estos al 
incrementar, originan disminución en la rentabilidad de la empresa, 
(Chambergo, 2012). 
 
Los elementos del Costo de Producción, según la siguiente clasificación:  
Materia Prima: es aquellos insumos que sirven como fuente para elaborar 
bien; además, esta tiene que ser controlable e identificable con el fin de 
realizar la determinación del costo del producto. Por lo tanto, podemos decir 




ingresos después de su transformación, (Sepúlveda, Mosquera, y Gaviria, 
2014). 
 
También la materia prima es un insumo que se somete al desarrollo de 
cambios con el único propósito de obtener un artículo final. La materia 
prima es considerada como el principal objeto que las empresas utilizan 
para dedicarse a la fabricación y obtención de productos que serán 
vendidos, adicionándoles un debido costo de producción, (Corcino, 2017). 
 
En esencia son aquellos que se necesitan para la creación de artículos 
terminados, conjuntamente con otros recursos indispensables, mano de 
obra e insumos indirectos. Los cuales pueden presentarse de forma directa, 
siendo de fácil reconocimiento en la elaboración de mercancías. 
(Hernández, 2016). 
 
La mano de Obra: es la labor que desempeña una persona o un grupo de 
personas, además es un elemento indispensable para el proceso de 
transformación de los insumos para conseguir un producto final. Por lo que 
podemos decir que el costo es identificable y disponible de cuantificarlo, 
considerándolo que, como factor primordial del aumento, medido por el 
desempeño y trabajo que realizan, (Hoyos, 2017). 
 
Es la representación del esfuerzo producido por acción humana en el 
procesamiento de las mercancías, estas fuerzas pueden ser acciones 
directas o indirectas, la de influencia activa con el bien en producción hasta 
el término de este es la directa. El costo que no se puede asociar 
razonablemente con el producto terminado se clasifica como mano de obra 
indirecta. (Murillo y Restrepo, 2015). 
 
Costos o gastos indirectos de fabricación: los costos indirectos de 
producción o conocidos también como gastos generales de producción o 
fabricación son todos aquellos gastos o costos que han sido designados 




la producción ya que no son identificables con los productos que ha sido 
materia de transformación, por lo que no han tenido relación con la MOI y 
MPI, (Corcino, 2017). 
 
Asimismo, son todos aquellos costos que incurren de forma asociado y son 
cargadas de acuerdo a la actividad en la cual participan. Este se conoce 
como cargos indirectos. Siendo todos los costos que acompañan la 
elaboración de artículos con exceptuación de los directos. (Murillo y 
Restrepo, 2015).  
También son considerados como la sumatoria de todos aquellos costos 
involucrados en el desarrollo de un bien, haciéndose dificultosos su 
reconocimiento, por tanto, son todos aquellos que se ven involucrados en 
el en nacimiento de un nuevo producto, (Hernández, 2016). 
 
El sistema de costos: Son las formas por las cuales se logra reconocer los 
costos de un proceso productivo, ya sea de servicios o mercantilizar de una 
determinada empresa. Para realizar el cálculo de los costos existen 
distintas etapas, que son: 
 
La identificación de los costos que intervienen, identificar el tipo de costos: 
en ello se basan en reconocer si son directos e indirectos, canalizar como 
serán la distribución de estos costos, crear las visualizaciones a raves de 
cálculos para hacer una apropiada reparto CI, en definitiva, es implantar 
una configuración de los costos, (Chambergo, 2012). 
 
Por otro lado, se manifiesta también que el sistema de costos es definido 
como la agrupación de componentes, los mismos que son interrelacionados 
e interdependientes. Asimismo, Se refiere a que es un patrón organizado 
de las avenencias financiera en función de la producción, reparto y 
dirección, (Falcón, 2012).  
El registro se conforma por componentes principales, los documentos 
originales, registros diarios, libro mayor, estados de explotación u operación 




los informes adecuados de los costos, dichos informes serán presentados 
a la gerencia  (Franco, 2012). 
Un sistema de costos es una mezcla de reglas, métodos, que se deben 
utilizar en la producción para resolver el costo por unidad de un bien o 
producto, la planeación de los costos de producción y contribución a tomar 
decisiones efectivas, (Sinisterra, 2011).  
 
Los objetivos: Según (Jiménez y Espinoza, 2007), establecen que los 
objetivos del sistema de costos son: 
El objetivo principal del sistema de costos es determinar, acumular e 
informar el valor por unidad de la mercancía terminada brindando la 
seguridad que toda información proporcionada a los gerentes es un medio 
verídico para tomar decisiones eficientes. 
 Suministrar datos de los costeos. 
 Decretar los costos por mercancías, por unidades, departamentos, 
procesos y proyectos. 
 Datos que sirvan para afianzar el control y hacer planificaciones.  
 
Los costos se clasifican: 
Según su forma de producir tenemos lo siguiente: 
Sistema de costos por órdenes de producción: Este sistema obtiene los 
costos de cada orden identificables físicamente cuando pase por cada 
centro productivo de la planta. Este sistema es establecido cuando la 
producción es de carácter lotificado, interrumpido y diversificado, 
respondiendo a órdenes, instrucciones específicas y concretas para la 
producción del producto; para controlar los productos se requiere de: la 
emisión de la orden de producción, en la que se encuentren inmersos los 
tres elementos del costo de producción, se realiza el cálculo del costo por 
unidad. Las entidades que lo practican son del rubro de impresiones, 
construcción, etc.; debido a que este sistema lleva dos controles: las 




Sistema de costos por procesos: Este sistema es establecido cuando la 
producción es desarrollada de manera interrumpida y continúa. La 
manufactura es realizada en volúmenes grandes, mediante etapas de 
producción (procesos); los costos del proceso productivo so acumulados 
por procesos o departamentos en un periodo específico. El fin de este 
sistema e decretar el costo total por cada unidad producida. (Jimenez y 
Espinoza, 2007). 
Según la fecha en que se calculan tenemos lo siguiente: 
Costos históricos: vienen hacer los que se consigna primeramente la 
creación del bien o mercancía o prestación del servicio y luego se resuelve 
los costos; siendo conocidos al finalizar el periodo y que son utilizados para 
comparaciones en el futuro. Este sistema tiene sus desventajas, una de 
ellas es que primero se deben de elaborar los EE. FF para conocer el costo 
real, (Polo, 2013). 
Costos predeterminados: Se le conocen como costos predeterminados, 
porque primero se realiza la determinación de los costos y después se inicia 
el proceso de producción o prestación de un servicio; son clasificados de la 
siguiente forma: 
Costos estimados. Son aquellos costos calculados sobre una base 
experimental, antes de la creación del bien o prestación del servicio, son 
anticipados a los costos reales y tienen como fin realizar la pronosticación 
de manera aproximada al costo real, por lo general al final se deben realizar 
ajustes en los costos para poder tener costos reales, (Polo, 2013). 
Costos Estándares: son calculados sobre bases técnicas para cada 
elemento del costo, con el fin de realizar la determinación del costo del 
producto o servicio e las condiciones de eficiencia normal. Estos costos son 








Según su ocurrencia o variabilidad tenemos lo siguiente: 
Según García (2016), los costos según su ocurrencia o variabilidad se 
clasifican en:  
Costos fijos: Son los costos propiamente dicho fijos, es decir se forman de 
manera constante, no tiene relación con la producción. Así tenemos: 
Alquiler del local de producción, salarios, etc. 
Además, se les conoce también como costos de la planta. 
Costos variables: es la varianza (disminuyen o aumentan) en relación a los 
volúmenes de producidos (unidades), esto quiere decir que dependen del 
volumen de producción, la dependencia es de forma directa. A estos costos 
se les conoce como costos del producto, (García, 2016). 
Costos semi- variables: Son aquellos costos que disminuyen o aumentan 
de manera independiente al volumen de producción, esto se debe a que 
están compuesto por un lado variable y por otro lado fija, (García, 2016). 
Según el método de costeo: 
Según García (2016), los costos según el método de costeo se clasifican 
en: 
El costeo real: son costos que ya se consumieron, ya se realizaron, por ello 
estos ya son contabilizados tal cual se produjeron a costo real, por tanto, 
se asigna los costos reales a los costos indirectos bajo su tasa establecida, 
aquí no se usa la cuenta de los costos indirectos de fabricación. (García, 
2016). 
Costeo normal: aquí se contabiliza a costo real, pero de los costos directos 
(materia prima y mano de obra) así como los CIF, pero en base a un criterio 
presupuestal que estable el ente productivo. Por ello al final se tendrá que 
realizar el ajuste correspondiente por estos CIF insertados anticipadamente 
y los reales que se produjeron, con el criterio de establecer la variación y 
anular al finalizar el proceso contra el costo de los productos finalmente 




Costeo estándar: En este método se toma en cuenta de costos 
presupuestales para concluir un producto, esto es la determinación de 
costos directos e indirectos que se incurrirá en la creación o fabricación de 
un producto terminado, expresándolo a nivel máximo de eficiencia, (García, 
2016). 
Finalmente, según el tratamiento de los costos fijos: 
Para Jiménez y Espinoza (2007) divide los costos fijos en:  
Costeo por absorción: Es el costeo en donde los costos fijos y variables se 
adhieren al bien o servicio que intercederán en la determinación del 
resultado del ejercicio. 
Costeo variable: También conocido como costo marginal o directo, en 
donde los costos variables, son los únicos costos que forma parte del costo 
del bien o servicio; además los costos fijos son mandados como gastos del 
periodo lo cual afecta el resultado del ejercicio.  
 
La Rentabilidad: Es la idea que se aplica a toda inversión que se realiza, 
utilizando todo tipo de recursos con la finalidad de concretar ganancias, 
pues la rentabilidad se logra establecer a través de una comparación entre 
lo que obtuve y lo que tuve que utilizar para lograrlo, (Ccaccya, 2015). 
Existen diversas medidas de la rentabilidad, pero la fórmula más general 
es: 
Rentabilidad =   Beneficios / Recursos económicos 
Así de esta manera la rentabilidad manifiesta la productividad o eficiencia 
del manejo de los fondos del negocio, con la finalidad de garantizar el 
aumento de valor. (Ccaccya, 2015). 
Importancia de la Rentabilidad: A través de ello (rentabilidad) se puede 
captar inversiones por plazos prolongados. Teniendo en cuentas los 
cambios del mercado y la globalización; además la rentabilidad es 




Mencionamos lo tipos de Rentabilidad: 
Rentabilidad económica: Es la medida que se emplea para ver la 
productividad de los activos que usa la entidad para producir; además es 
considerada como la capacidad que poseen los activos para la creación de 
valor económico independientemente de su financiación; ello permite que 
se realicen comparaciones rentables entre empresas. (Segura, 1994). 
Asimismo, para medir la rentabilidad económica se encuentran las 
siguientes ratios; rentabilidad sobre ventas, resultados y capital, (Ccaccya, 
2015). 
Rentabilidad financiera: es el manejo o rendimiento que han generado 
capital propio. También es considerada como la medición de la rentabilidad 
relacionada a los capitalistas en comparación a la rentabilidad económica, 
(Segura, 1994). 
Ratios de Rentabilidad: las ratios son una agrupación de indicadores que 
tienen como finalidad diagnosticar como se encuentra una empresa, si tiene 
la capacidad de generar ingresos suficientes recuperar lo invertido y la 
ganancia de los accionistas, (Apaza, 2004). 
Los indicadores de rentabilidad son variados y los más relevante son: 
ROA: este indicador, analiza la rentabilidad del activo; para indicar la 




Utilidad Neta - Intereses 
Activo Total  
 
Rentabilidad operativa del activo: este indicador evalúa el éxito de la 
empresa, en donde se consideran las circunstancias positivas o negativas 






Rentabilidad Operativa Del Activo= 
Utilidad Operativa 
Activos de Operación 
 
Margen comercial: este indicador realiza la determinación de la rentabilidad 
que se obtiene en relación a las ventas realizadas, en donde se consideran 
los costos incurridos para la venta, (Ccaccya, 2015)  
 
Margen Comercial = 




Rotación de activos: se muestra la suficiencia que tiene la compañía para 




ROE: este indicador refleja el beneficio que obtienen los inversionistas en 





Factores Determinantes de la Rentabilidad: Las investigaciones que 
realizaron especialistas en EE. UU, han demostrado que existen 
estrategias que contribuyen a la generación de mayores utilidades y 
rentabilidad, las cuales son: 
Participar con mayor impulso en el mercado, mayor calidad relativa, reducir 
costos promedio  (Apaza, 2004). 






Una vez hecha la contextualización de la realidad problemática, trabajos 
previos y sustentados las variables mediante conceptos de autores 
reconocidos de nuestro trabajo pasamos a formular el problema: 
¿En qué medida los costos de producción inciden en la rentabilidad de la 
Empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, -Jaén? 
Los costos son parte fundamental de cada empresa especialmente en 
ambientes altamente competitivos en el que se vive actualmente, es por 
ello que el presente trabajo de investigación se realizó en la empresa 
Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, -Jaén.  Siendo el caso que no 
cuenta con un adecuado sistema de costos de producción, y con ello, se 
busca aportar una solución al Gerente a para incrementar la rentabilidad. A 
continuación, se detalla la justificación de la investigación desde el punto 
de vista institucional, social y científico. 
Justificación Institucional: Uno de los objetivos principales de este trabajo 
es alcanzar sugerencias, a esta empresa a efectos de que mejore su toma 
de decisiones en base a logros determinados y así de esta manera continúe 
financiando y otorgando satisfacciones a sus propietarios y trabajadores. 
Justificación Social: Al lograr la estabilidad en el volumen de sus ventas, se 
transforma en mayor rendimiento esto implica que el trabajador pueda ser 
generador de estabilidad laboral conllevando a una mejorar su estatus en 
la sociedad junto con sus integrantes. Al mejorar el recurso se produce dos 
efectos más, impuesto a pagar por la organización y mayores recursos para 
el subordinado para insertarlos en la economía nacional. 
Justificación Científico: En la presente investigación se hizo uso del método 
científico y de la metodología basada en el autor Hernández Sampieri, 
además se hizo uso de técnicas, instrumentos de recolección de datos, se 
hizo una revisión bibliográfica. 
Después de nuestra justificación y todo lo analizado nos planteamos 




Los costos de producción incidirán de manera significativa en la rentabilidad 
de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, - Jaén. 
 
Las formulaciones de los objetivos estuvieron elaboradas en base a 
objetivos generales y específicos:  
El objetivo General: 
Determinar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de 
la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, - Jaén 
Los objetivos Específicos:  
Identificar el sistema de costo producción de la empresa distribuciones e 
importaciones J&C S.A.C, -Jaén. 
Analizar la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C 
S.A.C, -Jaén. 
Determinar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de 

















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según su Enfoque: según su enfoque fue cuantitativo, debido a que la 
recolección de datos que se obtenga, podrá demostrarse estadísticamente. 
(Hernández Fernández y Baptista, 2010). 
Según su Diseño: la investigación según su diseño fue no experimental, 
puesto que no hay manipulación de ninguna de las dos variables; por lo 
tanto, se observaron los costos de producción de la empresa y con ello 
fueron analizados en su ámbito natural. (Hernández Fernández y Baptista, 
2010). 
Según su Alcance, tenemos:  
Correlacional y explicativo: porque se enfocó en la lectura de 
particularidades de hechos existentes; correlacional porque se realiza la 
medición del grado de correspondencia que existe entre dos inconstantes 
analizadas, (Revelo, 2008). 
 
2.2. Operacionalización de variables. 
Variable Independiente: Costos de Producción  






































































































2.3. Población, muestra y muestreo  
Población Accesible: fue representada por los 11 subordinados del ente 
Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, ubicados en la ciudad de Jaén. 
Muestra: el presente trabajo de investigación fue sustentado por el 
muestreo de tipo no probabilístico intencional, puesto que la población 
accesible fue relativamente pequeña. Cabe mencionar que la muestra se 
encontró representada por los trabajadores del área de producción de la 
empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, además del gerente y 
contador, ubicados en la ciudad de Jaén, a los cuales se les aplicó las 
técnicas e instrumentos, con el propósito de evidenciar la situación 






Tabla 2. Muestra 1 
 
Trabajadores de la empresa N° 
Área de producción 9 
Total 9 
 
Tabla 3. Muestra 2 
 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La encuesta: El instrumento es el cuestionario dicotómico con una serie de 
preguntas formuladas a la muestra de estudio, se obtuvieron resultados los 
cuales se analizaron con el fin de llegar a juicios correctos.  
La encuesta se efectuó a todos los subordinados del área de producción 
de la empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, Esta técnica 
permitió conocer de manera amplia lo que sucede en dicha área.  
Análisis documental: Con esta técnica se solicitó los Estados Financieros 
de la empresa del año 2017 a fin de analizar y evaluar la rentabilidad 
obtenida.  
Entrevista: Se efectuó al gerente y contador para ver todo el proceso de 
producción del producto que se elaboró. 
Los Instrumentos:  
Cuestionario: Este instrumento contó con 10 preguntas cerradas que se 




son parte de la muestra de estudio; se les aplicó a 9 trabajadores del área 
competente. 
Guía de entrevista: Este instrumento contó con 10 preguntas abiertas, las 
cuales fueron contestadas por el gerente y contador de la empresa. 
Guía documental: Permitió obtener la información requerida de los Estados 
Financieros para la aplicación de las ratios. 
La validez: estos instrumentos fueron sometidos a evaluación para su 
validez por tres expertos profesionales en la materia, los mismos que se 
encuentran en anexos, que garantizo la aplicación para la recolección de 
datos estadísticos. 
La confiabilidad: se arribó a través de la utilización de los coeficientes de 
consistencia proporcionados por Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4. Alfa de Cron Bach 
K: El número de ítems 10 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 8.4260355 
ST
2 : La Varianza de la suma de los Ítems 29.25 

 













Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100 
Excluido 0 0 
Total 11 100 






El procedimiento realizado para esta investigación una vez recolectados 
todos los datos a través de la encuesta se utilizó un procesamiento en 
tablas y figuras utilizando programas estadísticos que nos permitan ayudar 
a representar de la mejor manera los resultados obtenidos. 
 
2.6. Métodos de Análisis de datos 
En el análisis estadístico y procesamiento de datos de la investigación se 
emplearon los siguientes procesamientos de la información: 
SPSS Versión 23.0: el resultado de los cuestionarios se trasladó a las hojas 
de cálculo del Software SPSS que contiene la base de datos para 
posteriormente agrupar la información y presentarlo a través de gráficos. 
2.7. Aspectos Éticos 
 
Los criterios éticos que se deben tener presente, son los siguientes: 
El respeto a las personas: es uno de los principios fundamentales de la 
investigación, porque se respetó las opiniones de todos los participantes 
además de los criterios de los autores que fueron citados. 
Consentimiento informado: se les comunicó a los participantes de la 
investigación, los derechos y responsabilidades de la investigación 
Confidencialidad: el criterio de confidencialidad señaló que todos los 
participantes que formaron parte del estudio gozaron del anonimato 
requerido. 
Valor de la verdad: los juicios expuestos fueron confirmados por parte de 











Para la realización de los resultados, se ha tenido que recolectar información 
mediante técnicas de recolección y para este trabajo hemos utilizado la encuesta, 
entrevista y análisis documental lo que no permitió conocer la realidad de la 
empresa. 
3.1. Identificar el sistema de costo producción de la empresa distribuciones 
e importaciones J & C S.A.C, -Jaén. 
Tabla 6. 
Ítems de la Encuesta a los Trabajadores 
 ITEM/COSTO DE PRODUCCIÓN SI NO TOTAL 
1 
¿Conoce Ud. sobre el manejo de entrada y salida de la materia 
prima? 
7 2 9 
2 
¿Maneja Ud. un formato de control para el uso de la materia 
prima? 
6 3 9 
3 
¿Cree Ud. que es importante tener medidas exactas para la 
elaboración de la lejía? 
9 0 9 
4 
¿Conoce Ud. cuáles son los insumos para la fabricación de un 
producto? 
6 3 9 
5 ¿La empresa cumple con los beneficios de ley por su trayecto? 9 0 9 
6 ¿La empresa abona su remuneración en la fecha según ley? 9 0 9 
7 
¿La empresa realiza o incentiva capacitaciones para ustedes 
como trabajadores? 
0 9 9 
8 
¿Conoce Ud. si la empresa determina el gasto de los servicios 
como luz eléctrica, agua potable, u otro servicio que use en la 
empresa? 
2 7 9 
9 
¿Conoce Ud. si los gastos de distribución de la lejía son 
evaluados? 
0 9 9 
10 
¿El lugar o local de la empresa donde se realiza la producción, 
es propio? 
7 2 9 




Análisis e Interpretación de los resultados: Para el desarrollo del objetivo la 
información se recolecto mediante una encuesta dirigida a los trabajadores de la 
empresa de las áreas competentes en nuestra investigación con la finalidad de 
tener conocimiento acerca de las percepciones que tienen de los costos de 
producción de la línea de lejía Patitos de 500ml. La tabla presentada contiene las 
preguntas cerradas. 
Tabla 7. 
Manejo de Materias Primas 
¿Conoce Ud. sobre el manejo de entrada y salida de la materia prima? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 7 78% 
NO 2 22% 
TOTAL 9 100% 











Figura 1. Manejo de Materias Primas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: Del total de los trabajadores 
encuestados, el 78% conoce sobre el manejo de entradas y salidas de la materia 
prima, mientras que el 22% restante no tiene conocimiento certero cobre el manejo 
de entradas y salidas de la materia prima; por lo que podemos acotar que no todos 








Formato de control 
¿Maneja Ud. un formato de control para el uso de la materia prima? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 6 67% 
NO 3 33% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 2. Formato de control 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: Del 100% de los encuestados, el 
67% si maneja un formato de control para el uso de la materia prima, solo el 33% 
no maneja el formato de control. Esto denota que los trabajadores no se encuentran 

















¿Cree Ud. que es importante tener medidas exactas para la elaboración de la lejía? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 3. Medidas  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: De acuerdo con el total de los 
trabajadores encuestados acotaron que es de vital importancia tener medidas 









¿Conoce Ud. que es importante tener medidas exactas 







¿Conoce Ud. cuáles son los insumos para la fabricación de un producto? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 6 67% 
NO 3 33% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 4. Insumos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: Del total de encuestados el 67% de 
los trabajadores si tienen conocimiento acerca de los insumos que se requieren 
para la fabricación de un producto y el 33% restante no tiene conocimiento sobre 









¿Conoce Ud. cuáles son los insumos para la 






Beneficios por ley 
¿La empresa cumple con los beneficios de ley por su trayecto? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 5. Beneficios por ley 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: El total de los encuestados acotaron 
que la empresa si cumple con los beneficios de ley; por lo que se puede observar 

















¿La empresa abona su remuneración en la fecha según ley? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 6. Remuneración  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: El total de los encuestados 
reconocieron que la empresa si cumple con fechas específicas que estipula la ley 
para abonar las remuneraciones; por lo que se puede observar que la empresa si 
















¿La empresa realiza o incentiva capacitaciones para ustedes como trabajadores? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 0 0% 
NO 9 100% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 7. Capacitaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: El total de los encuestados manifestó 
que la empresa no realiza actividades o capacitaciones como para incentivar a su 
personal; por lo que se puede observar que la empresa no motiva a sus 














Gastos de Servicios 
¿Conoce Ud. si la empresa determina el gasto de los servicios como luz eléctrica, 
agua potable, u otro servicio que use en la empresa? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 2 22% 
NO 7 78% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 8. Gastos de Servicios 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: El 78% de los trabajadores 
reconocen que la empresa no realiza un determina gasto en los servicios que está 
utiliza y el 22% manifiesta que solo hay ocasiones en que la empresa lo realiza. 
Entonces podemos decir, que la empresa no cumple con la determinación de los 








¿Conoce Ud. si la empresa determina el gasto de 
los servicios como luz eléctrica, agua potable, u 






Gastos de distribución 
¿Conoce Ud. si los gastos de distribución de la lejía son evaluados? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 0 0% 
NO 9 100% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 9. Gastos de distribución 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: El 100% de los trabajadores 
encuestados manifestaron que la empresa no tiene un control de evaluación para 
determinar los gastos de la distribución de los productos. Entonces se reconoce 















Local de Producción 
¿El lugar o local de la empresa donde se realiza la producción, es propio? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
SI 7 78% 
NO 2 22% 
TOTAL 9 100% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Figura 10. Local de Producción 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación de los resultados: De acuerdo con lo que manifestaron 
los trabajadores (78%), reconoce que el lugar donde la empresa realiza la 
producción de sus insumos, mientras que el 22% no reconoce a su centro de trabajo 





















¿Usted diseñó algún método de 
control de entradas y salidas de 
materia prima? 
No, porque del diseño a 
utilizarse lo realiza el 
gerente. 
SI, realizó el diseño 
pero no lo comunicó a 
todos los trabajadores. 
2 
¿Usted ha autorizado o 
propuesto algún formato de 
control para el uso de materia 
prima? 
 
Sí; pero a pesar de ello 
no todos los 
trabajadores llenan el 
formato de forma 
adecuada  
 
No, porque el formato 
fue autorizado por el 
contador. 
3 
¿La empresa cuenta con 
medidas de control de materia 
prima para la elaboración de la 
lejía? 
A pesar de que son 
necesarias, no existe. 




¿Ha capacitado usted sobre la 
manipulación de la materia 
prima? 
No, eh realizado 
ninguna capacitación. 
No, eh realizado 
ninguna capacitación. 
5 
¿Usted cumple con ingresar a 
todos los trabajadores en la 
planilla de remuneraciones de la 
empresa? 
Sí, porque la ley laboral 
lo exige. 
Sí, porque la ley laboral 
de nuestro país así lo 
exige. 
6 
¿Usted cumple con realizar el 
pago puntual a sus 
trabajadores? 
Sí, porque es una de las 
políticas de la empresa. 
Sí, porque es política de 
la empresa y además la 
ley laboral lo exige. 
7 
¿Ha capacitado usted sobre 
técnicas de seguridad para la 
mano de obra? 
No, eh realizado 
ninguna capacitación 
No, eh realizado 
ninguna capacitación 
8 
¿Usted determina el gasto de 
los servicios como luz eléctrica, 
agua potable u otros servicios 
que use la empresa; y lo asigna 
al costo? 
SI, porque trabajo bajo 




aquello se encarga el 
contador. 
9 
¿Usted ha diseñado una política 
donde se manifieste realizar la 
evaluación de los gastos de 
distribución de la lejía? 
No, porque del diseño 
de políticas se encarga 
el gerente. 
No, porque no se ha 
creído conveniente. 
10 
¿El lugar o local de la empresa 
donde se realiza la producción 
es propio? ¿Qué beneficios al 
costo de producción de la 
empresa, le atribuye? 
Sí; la reducción de los 
costos 
Sí, tuvo como 
beneficios la reducción 




Análisis: Al realizar la entrevista al contador y al gerente se pudo observar que 
no se realiza la determinación de los costos de la forma correcta, esto se debe a 
que no existe un sistema de costos en la empresa, a pesar de que se diseñaron 
formatos y métodos para controlar las entradas y salidas de la materia prima, los 
trabajadores del área de producción no emplean de manera eficiente los 
formatos y métodos; esto se debe a que el manejo de los métodos y formatos no 
fueron difundidos de manera correcta a los trabajadores, es por eso que ellos no 
registran ni controlan la materia prima, la empresa no cuenta con medidas de 
control de la materia prima y los trabajadores no han sido capacitados; la 
empresa si cumple con pagar su remuneración y beneficios a los trabajadores 
como lo manda la ley. 
 
3.2. Analizar la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones 
J&C SAC, -Jaén. 
 
Al realizar la aplicación de la técnica análisis documental; la cual consistió 
en el análisis de los EE. FF del año 2017, mediante la aplicación de las 


















EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J & C S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO SOLES) 
ACTIVO S/ PASIVO S/ 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO  CORRIENTE  
CAJA 54,108.12 IGV - CUENTA PROPIA 16,565.93 
ADELANTO DE REMUNERACIONES 3,720.67 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 2.15 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS 8,476.73 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 282.00 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LITIGIO 99,487.74 ESSALUD 6,922.78 
MERCADERIAS 157,947.41 ONP 7,089.56 
SUMINISTROS 4,202.76 AFP 3,704.39 
  SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,254.12 
  PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 53,244.03 
  EMITIDAS 112,067.38 
  DIVIDENDOS 4,742.09 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327943.43 TOTAL PASIVO CORRIENTE 215,874.43 
  
ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE  
  
TERRENOS COSTO 319,648.50 PRÉSTAMO BANCARIO 316,899.01 
COSTO DE ADQUISICIËN O CONSTRUCCION 
EDIFICACIONES 
4,191,643.46 PRÉSTAMO  TERCEROS  -RECLAMOS 1,911.16 
VEHICULOS MOTORIZADOS  COSTO 239,450.07   




COSTO EQUIPOS DIVERSOS 747,923.66     
CONSTRUCCIONES EN CURSO 86,058.04 PATRIMONIO   
MAQUINARIA EN MONTAJE 1,205.08 CAPITAL 1,715,968.70 
COSTO APLICACIONES DE INFORMATICA 17,229.84 RESULTADO ACUMULADOS -UTILIDAD   682,998.65 
DEPRECIACION DE ACTIVOS -2,145,311.03 RESERVA  LEGAL 886,081.65 
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 138,658.67 
SALDO A FAVOR DE RENTA 137,958.00     
        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,630,448.84 TOTAL PATRIMONIO 3,423,707.67 
        















ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO SOLES) 
 
VENTAS BRUTAS 2,043,570.76 
(-) COSTO DE VENTAS -458,596.17 
UTILIDAD BRUTA 1,584,974.59 
GASTOS OPERATIVOS 
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS -206,902.89 
(-)GASTOS DE VENTA -1,169,715.54 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 208,356.17 
(-+) OTROS INGRESOS Y GASTOS 
(-)GASTOS FINANCIEROS -26,797.08 
(-) OTROS GASTOS -SANC ADM -1,714.00 
(+) INGRESOS FINANCIEROS NO GRAVADOS 960.58 
(+) GANANCIA POR DIF DE CAMBIO+ REDONDEO 0.00 
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 180,805.67 
IMPUESTO A LA RENTA 42,147.00 
















Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 
  S/ Porcentaje (2017) 
ROA = Utilidad Neta - Intereses 138,658.67 3.50% 
ACTIVO TOTAL 3,958,392.27  
Fuente: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS: La utilidad generada por los activos totales es de 3.5%. Es decir, 















Fuente: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS: Este ratio indica el margen de rentabilidad neta que otorgan las 
ventas netas; la empresa por cada sol que obtiene de las ventas tiene una 








Ventas Netas - Costos 
de Ventas 
1,002,904.00 49.10% 
Ventas Netas 2,043,570.76  
Fuente: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS: La utilidad bruta de la empresa representa el 49.1% de las ventas 
totales; lo que indica que la empresa tiene 49.1% para cubrir sus gastos y su 





Rotación del Activo 
  S/ Porcentaje (2017) 
ROTACIÓN DEL 
ACTIVO = 
Total Ventas 2,043,570.76 51.60% 
Total Activos 3,958,392.27  
Fuente: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS: La empresa, maneja sus activos con eficacia para poder generar 
ventas, lo que indica que las ventas representan el 51.6% del total de activos. 
Tabla 22 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio 
  S/ Porcentaje (2017) 
ROE = 
UTILIDAD NETA 138,658.67 4.00% 
PATRIMONIO 3,423,707.67  
Fuente: Elaboración Propia 
 
ANÁLISIS: ratio indica la rentabilidad que obtendrán los inversionistas en 
relación a su capital aportado; en el caso de la empresa por cada sol de su 
capital, obtiene una rentabilidad del 4.00% 
 
3.3. Determinar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad 
de la empresa distribuciones e importaciones J & C S.A.C, -Jaén. 
Los costos de producción tienen una incidencia directa en la rentabilidad de 
la empresa, ello se evidenciado en el manejo inadecuado y mala 
determinación de los costos (figura 1 y 2), a pesar de que existieron formatos 
y medidas para controlar el uso de la materia prima; no se ha realizado de 
manera eficiente, (tabla 17); de acuerdo a lo manifestado por el gerente y el 
contador  no se han diseñado políticas en las que se asegure la evaluación 
de los gastos incurridos (tabla 17); la rentabilidad neta en relación a las 
ventas de la empresa fue de 6.80% (tabla 19) ; el ratio de margen comercial 




Entonces la correlación entre las variables es directa, ello se ve reflejado en 
el estado de ganancias y pérdidas porque las ventas absorben el costo de 
producción y los gastos; entonces ser elevado o determinado se manera 


























La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia de 
los costos de producción en la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C S.A.C.- Jaén; el cual se obtuvo que si existe una incidencia de 
los costos de producción en la rentabilidad de la empresa para corroborar lo dicho 
se analizaron los objetivos específicos. 
El primer objetivo de la investigación fue: Identificar el sistema de costo producción 
de la empresa distribuciones e importaciones J & C S.A.C,- Jaén.; para ello se 
aplicó una encuesta dirigida a los 9 trabajadores del área de producción en donde 
se encontró que la mayoría de los trabajadores tienen conocimiento sobre el 
manejo de entradas y salidas de la materia prima (figura 1); manejan un formato de 
control para el uso de la materia prima (figura 2); sin embargo el gerente manifestó 
que el manejo del formato por parte de los trabajadores fue deficiente; todos los 
trabajadores consideran que es de vital importancia tener medidas exactas para la 
elaboración de la lejía (figura 3); algunos de los trabajadores no conocen cuales 
son los insumos para la fabricación de la lejía (figura 4); de acuerdo con lo 
manifestado por el contador y gerente de la empresa la empresa cumple con pagar 
las remuneraciones y beneficios a los trabajadores de acuerdo a la ley (tabla 17); 
la mayoría de los trabajadores manifestaron que si se realiza la determinación de 
los gastos de servicios básicos u otros  (figura 8). 
Sepulveda, Mosquera, y Gaviria (2014), definen como materia prima a todos los 
insumos o elementos de uso que son fuente de elaboración para un producto final, 
además la materia prima debe ser perfectamente identificable y controlables para 
poder determinar el costo final de la composición del producto. Este autor acotó 
algo muy importante en donde hace hincapié que la materia prima debe ser 
controlable e identificable; pero en relación a la investigación la empresa carece de 
esta característica ya que el control es ineficiente.  
El segundo objetivo fue: Analizar la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C S.A.C, -Jaén.; en donde su ratio ROA fue de 3.5% lo que quiere 
decir que por cada sol que posee del Activo total le ha generado 0.035 céntimos de 




generó una ganancia neta de 0.068 céntimos de soles y en cuanto al ratio ROE, 
por cada sol de su capital, obtiene una rentabilidad de 0.040 céntimos de soles. 
Los resultados que se han obtenido los contrastamos con las conclusiones de la 
investigación de Peralta, (2016) donde los resultados fueron que a pesar que no se 
contó con un sistema de costos, la empresa si contaba con liquidez aceptable; sin 
embargo, podría haber obtenido mejores ingresos si operaría con un sistema de 
costos basados en órdenes de trabajo, lo cual se ha demostrado con el desarrollo 
de la propuesta de investigación. Se recomendó desarrollar una aproximación de 
los costos de los recursos necesarios para completar las actividades diarias y así 
tener información real de los costos incurridos para una mejor toma de decisiones. 
Sin embargo, la empresa en estudio no obtuvo los mismos resultados ya que por 
tener una mala determinación de los costos de producción de las lejías patito la 
rentabilidad de la misma fue baja.  
El tercer objetivo fue: Determinar la incidencia de los costos de producción en la 
rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C,- Jaén; ello se 
ha visto evidenciado por el manejo inadecuado y mala determinación de los costos, 
a pesar de que existieron formatos y medidas para controlar el uso de la materia 
prima; no se ha realizado de manera eficiente; al analizar la rentabilidad de la 
empresa se reflejó que los costos de producción son más de la mitad de las ventas; 
la rentabilidad neta de la empresa en relación a las ventas arrojó que por cada sol 
de ventas obtiene una ganancia de 0.068 céntimos de soles; se evidenció que la 
rentabilidad es baja. 
Por lo tanto, la correlación entre las variables es directa, ello se ve reflejado en el 
estado de ganancias y pérdidas porque las ventas absorben el costo de producción 
y los gastos; entonces ser elevado o determinado se manera inadecuada la 
rentabilidad de la empresa va a disminuir. 
Los resultados que se han obtenido los contrastamos con las conclusiones de la 
investigación de Vargas, (2016) donde acotó que al no contar con un sistema de 
costos que le permita a la empresa calcular los costos en que incurren para elaborar 
sus productos la rentabilidad de la empresa fue deficiente; la empresa utilizó un 




implementados para cubrir dicho objetivo y existía una falta de control tanto de los 




























a) La Empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C. En el año tuvo 
deficiencias en la determinación de sus costos de producción de la lejía patitos 
de 500 ml, entre las deficiencias que se encontraron fueron que la empresa no 
contaba con un sistema de costeo; el 78% de los trabajadores tenían 
conocimiento sobre el manejo de entrada y salida de la materia prima; el 67% 
manejaban un formato de control para el uso de la materia prima; sin embargo 
el contador y gerente acotaron que el manejo y control de la materia prima era 
deficiente; los gastos incurridos en la elaboración de la lejía no eran evaluados 
de forma adecuada; el total de trabajadores manifestaron que es de vital 
importancia implementar medidas exactas para el uso de la materia prima. 
b) La rentabilidad de la empresa no es la adecuada, a pesar de que tiene una 
rentabilidad positiva, no es la rentabilidad esperada por el gerente, ello se 
comprobó con la aplicación de las razones financieras, obteniéndose que por 
cada sol de los activos que posee la empresa estos le generan un 0.035 
céntimos de soles; el capital de la empresa generó 0.040 céntimos por cada 
sol, lo que evidencia que los activos y capital de la empresa no están siendo 
utilizados de manera eficiente, finalmente la rentabilidad neta de la empresa 
fue del 0.04 céntimos por cada 1.00 sol de las ventas. 
c) Al haber analizado las 2 variables, se pudo concluir que los costos de 
producción inciden de forma directa en la rentabilidad de la empresa, en el 
panorama de este año los costos de producción no fueron estimados de la forma 
adecuada lo que originó que la rentabilidad de la empresa sea baja a pesar de 














a) Para realizar la determinación y estimación de los costos de producción de 
la Empresa Distribuciones e Importaciones se recomienda la aplicación de 
un método de costeo, el más adecuado para la empresa de acuerdo a la 
actividad que realiza es el Sistema de Costos ABC, ya que este sistema le 
permitirá a la empresa tener información sobre las causas que originan la 
actividad, y el análisis de cómo se realizan las tareas, le permite tener una 
visión real de lo que sucede en la empresa, permitiendo conocer medidas de 
tipo no financiero dentro de la empresa y el sistema de costos ABC es 
completamente sencillo y transparente; además este sistema es una 
herramienta clave para el aumento de la competitividad, brinda información 
a la empresa que le permite definir si ante un precio que le viene dado, le 
conviene o no participar en este mercado, se encuentra basado en el 
principio de que la actividad es la generadora de costos y que los productos 
consumen actividades. 
b) De acuerdo a la situación de la empresa en este año, es de vital importancia 
la inserción de un sistema de costos en la empresa para elevar la 
rentabilidad de la misma, además deben de realizar análisis constantes a la 
situación económica de la empresa para lograr detectar los riesgos que se 
pueden presenciar, un análisis de las operaciones de manera periódica 
ayudaría a la empresa; porque de esa manera los riesgos y/o deficiencias 
detectadas podrán ser subsanadas. 
c)  Debido a la influencia que tienen los costos de producción en la rentabilidad 
de la empresa, se sugiere que mediante el análisis periódico y la adopción 
de un sistema de costeos se determine el precio adecuado del producto para 
generar mayores ingresos a la empresa y que estos puedan cubrir los 
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“LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J&C S.A.C, – JAÉN.” 
 
Participantes: Colaborador del área de producción de la Empresa Distribuciones e Importaciones J&C 
S.A.C 
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas sírvase 




CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE 



















¿Conoce Ud. sobre el manejo de entrada y salida 
de la materia prima? 
  
¿Maneja Ud. un formato de control para el uso de 
la materia prima? 
  
¿Cree Ud. que es importante un tener medidas 
exactas para la elaboración de la lejía? 
  
¿Conoce Ud. cuáles son los insumos para la 




¿La empresa cumple con los beneficios de ley por 
su trabajo? 
  
¿La empresa abona su remuneración en las 
fecha según ley? 
  
¿La empresa realiza o incentiva capacitaciones 






¿Conoce Ud. si la empresa determina el gasto de 
los servicios como luz eléctrica, agua potable, u 
otro servicio que use en la empresa? 
  
¿Conoce Ud. si los gastos de distribución de la 
lejía son evaluados? 
  
¿El lugar o local de la empresa donde se realiza 













“LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J&C S.A.C, – JAÉN.” 
 
Participantes: Gerente y contador de la Empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C 
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas sírvase 























¿Usted diseñó algún método de control de entradas y 
salidas de materia prima? 
¿Usted ha autorizado algún formato de control para el 
uso de materia prima?  
¿La empresa cuenta con medidas de control de 
materia prima para la elaboración de la lejía? 
¿Ha capacitado usted sobre la manipulación de la 
materia prima? 
MANO DE OBRA 
¿Usted cumple con ingresar a todos los trabajadores 
en la planilla de remuneraciones de la empresa? 
¿Usted cumple con realizar el pago puntual a sus 
trabajadores? 
¿Ha capacitado usted sobre técnicas de seguridad 




¿Usted determina el gasto de los servicios como luz 
eléctrica, agua potable u otros servicios que use la 
empresa; y lo asigna al costo? 
¿Usted ha diseñado una política donde se manifieste 
realizar la evaluación de los gastos de distribución de 
la lejía? 
¿El lugar o local de la empresa donde se realiza la 
producción es propio? ¿Qué beneficios al costo de 






MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS. 
Parte I: Desde el Titulo hasta las Variables 
1.Titulo   “LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J&C S.A.C, 
– Jaén.” 
2. Problema ¿En qué medida los costos de producción inciden en la rentabilidad de la Empresa Distribuciones e Importaciones J&C S.A.C, -Jaén 
3.Hipótesis H1: Los costos de producción incidirán de manera significativa en la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, -Jaén. 





a) Identificar el sistema de costo producción de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, –Jaén. 
b) Analizar la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C,-Jaén. 
c) Determinar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C,-Jaén. 
6.Diseño  Tipo: Cuantitativo. Alcance: Correlacional y Explicativo. Diseño: No experimental 
7.Población y 
muestra 
7.1. Población: (a) Dimensión: Trabajadores de la empresa Distribuciones e Importaciones J&C (b) Cantidad: 9 y 2 trabajadores ( c ) Lugar : Ciudad de 
Jaén 







Parte II: Operacionalización de las Variables 
“LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J&C S.A.C, – 
JAÉN.” 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 


























) Los costos de producción son 
estimaciones monetarias de 
todos los gastos que se han 
hecho dentro de la empresa, 
para la elaboración de un 
bien. (Chambergo, 2012). 
Los costos de 
Producción han sido 
medidos mediante los 





Mano de Obra 
 































El concepto rentabilidad ha 
tomado distintas formas y ha 
sido usado de diferentes 
maneras, es uno de los 
indicadores más relevantes, 
sino el más importante para 
medir el éxito de un negocio. 
Una rentabilidad sostenida 
combinada con una política 
de dividendos cautelosa, 
conlleva a un fortalecimiento 
del patrimonio. (Apaza, 
2004). 
La rentabilidad ha 




























Parte III: Desde el Método de Análisis hasta las Conclusiones. 
1. Método de Análisis de Datos 
1.1 Estadística Inferencial: Método Inductivo  
1.2 Pruebas estadísticas Paramétricas: Uso del Alfa de Cron Bach  
2. Resultados 
La determinación de los costos de Producción se realiza de manera inadecuada. 
La rentabilidad de la empresa fue baja. 
3. Conclusiones 
La correlación entre las variables es directa, ello se ve reflejado en el estado de ganancias y pérdidas porque las 
ventas absorben el costo de producción y los gastos; entonces ser elevado o determinado se manera 

















EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J & C S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO SOLES) 
ACTIVO S/ PASIVO S/ 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO  CORRIENTE  
CAJA 54,108.12 IGV - CUENTA PROPIA 16,565.93 
ADELANTO DE REMUNERACIONES 3,720.67 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 2.15 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS 8,476.73 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 282.00 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN LITIGIO 99,487.74 ESSALUD 6,922.78 
MERCADERIAS 157,947.41 ONP 7,089.56 
SUMINISTROS 4,202.76 AFP 3,704.39 
  SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,254.12 
  PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 53,244.03 
  EMITIDAS 112,067.38 
  DIVIDENDOS 4,742.09 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327943.43 TOTAL PASIVO CORRIENTE 215,874.43 
  
ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE  
  
TERRENOS COSTO 319,648.50 PRÉSTAMO BANCARIO 316,899.01 
COSTO DE ADQUISICIËN O CONSTRUCCION 
EDIFICACIONES 
4,191,643.46 PRÉSTAMO  TERCEROS  -RECLAMOS 1,911.16 
VEHICULOS MOTORIZADOS  COSTO 239,450.07   




COSTO EQUIPOS DIVERSOS 747,923.66     
CONSTRUCCIONES EN CURSO 86,058.04 PATRIMONIO   
MAQUINARIA EN MONTAJE 1,205.08 CAPITAL 1,715,968.70 
COSTO APLICACIONES DE INFORMATICA 17,229.84 RESULTADO ACUMULADOS -UTILIDAD   682,998.65 
DEPRECIACION DE ACTIVOS -2,145,311.03 RESERVA  LEGAL 886,081.65 
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 138,658.67 
SALDO A FAVOR DE RENTA 137,958.00    
       
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,630,448.84 TOTAL PATRIMONIO 3,423,707.67 
       




ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO SOLES) 
 
VENTAS BRUTAS 2,043,570.76 
(-) COSTO DE VENTAS -458,596.17 
UTILIDAD BRUTA 1,584,974.59 
GASTOS OPERATIVOS 
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS -206,902.89 
(-)GASTOS DE VENTA -1,169,715.54 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 208,356.17 
(-+) OTROS INGRESOS Y GASTOS 
(-)GASTOS FINANCIEROS -26,797.08 
(-) OTROS GASTOS -SANC ADM -1,714.00 
(+) INGRESOS FINANCIEROS NO GRAVADOS 960.58 
(+) GANANCIA POR DIF DE CAMBIO+ REDONDEO 0.00 
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 180,805.67 
IMPUESTO A LA RENTA 42,147.00 
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